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CSR報告書の保証に関する研究


























































































































































































































































































































































との認識から､経済 ･環境 ･社会の3要素 (ト
















































































































































































































































分 類 項 目 重要仕 完全性 対応性
4つのパラメータ 開示の対象範囲 開示の有無
経 営 コーポレー ト.ガバナンス 2 全 あり
コンプライアンス&リスクマネジメント 2 国内 あり
マネジメントシステム 2 国内 あり
お 客 様 お客様対応 2 国内 あり
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